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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
S E HA RECIBIDO EXTENSO SÜRTIDO EN NOVEDADES PARA LA TEMPORADA -
flnteqaera en la exposi-
ción de SevIMa 
£1 señor Cruz Conde, a su paso por ésta, califica 
de m u y s i m p á t i c a la idea de que nuestra 
ciudad concurra con pabellón propio. 
A las dos de la tarde del pasado 
martes nos trajeron la noticia de que un 
personaje se hallaba, de paso, en nues-
tra ciudad. Inmediatamente inquirimos 
la veracidad de la noticia, y supimos 
que en el hotel Infante estaba almor-
zando el incógnito viajero, que pronto 
averiguamos era el ilustre gobernador 
civil de Sevilla y director general de la 
Exposición Iberoamericana, Excmo. se-
ñor don José Cruz Conde, a quien 
acompañaban los señores don Félix Ra-
mírez Dorcste, don Baldomcro Sampé-
dro Fernández y don Pedro Caravaca 
Rofé, que también ejercen elevados car-
gos en la dirección de dicho Certamen. 
Procedían dichos señores de Grana-
da, donde el pasado domingo dió el 
•primero una importante conferencia 
acerca de la participación de la ciudad 
de la Alhambra en la Exposición de Se-
villa, y marchaban de regreso a esta 
última capital. 
Sin ninguna noticia en ésta del paso 
del señor Cruz Conde, sólo casualmente 
; BEBAN ; 
S I E M P R E 'LA RIVA" 
H O T E L I N F A N T E 
PLATOS DEL DIA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderito a la pastoril. 
Jueves.-Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judias estofadas, 
Pomingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
tuvo conocimiento de ello el teniente 
de alcalde señor Rojas Pérez, quien con 
la actividad que le caracteriza y el entu-
siasmo qué siente por aprovechar cuan-
tas circuilstancias pueden ser favorables 
y redundar én prestigio para la ciudad, 
se trasladó al hotel, acompañado del se-
cretario municipal don Federico Villa-
nova, y saludó a los viajeros, excusando 
al alcalde por hallarse fuera de la po-
blación. 
En la br<rve sobremesa que siguió al 
almuerzo, el señor Rojas Pérez dió no-
ticia al señor Cruz Conde de los deseos 
del Ayuntamiento de Antequera de que 
ésta concurra a la Exposición con un 
pabellón, que, aunque de manera mo-
desta, permita ofrecer una visión de las 
bellezas naturales, artísticas y arqueoló-
gicas que nuestra ciudad encierra, para 
realizar fructífera propaganda de atrac-
ción del türismo, y asimismo exponer 
los productos agrarios e industriales que 
constituyen la riqueza de esta pobla-
ción, una de las mayores de España y 
especialmente de Andalucía. 
Estas manifestaciones fueron oídas 
con gran complacencia por el director 
general de la Exposición y sus distin-
guidos acompañantes, quienes alentaron 
el propósito y tuvieron frases de elogio 
para Antequera, ciudad que por su im-
portancia debe estar dignamente repre-
sentada en el Certamen, manifestando 
la conveniencia de que los fabricantes, 
de tejidos se unieran tanto para expo-
ner sus productos como para exportar-
los, pues la unión les proporcionaría 
los medios de aumentar su producción 
y ponefse en condiciones de llevar las 
famosas mantas antequeranas al extran-
jero, especialmente a los países ameri-
canos. 
El señor Rojas Pérez les hizo obse-
quio de sendos ejemplares de los dos 
magníficos álbums de fotografías de 
nuestros monumentos y objetos artísti-
cos religiosos, Torcal y construcciones 
prehistóricas, etc., que se destinan a la 
propaganda y cuya presentación y con-
tenido elogiaron los expresados señores. 
A la amabilidad del señor Rojas de-
bemos el haber sido presentados, antes 
de marcharse, al señor Cruz Conde, 
quien tuvo palabras de aliento para 
nuestra campaña, y dijo que le parecía 
muy simpática la idea de que Anteque-
ra construya un pabellón propio en la 
Exposición, pues tal vez sería la única 
ciudad que sin ser capital de provincia 
lo tuviera, y que ello sería de poco coste 
para el Ayuntamiento, contando con la 
ayuda de la industria y de los producto-
res agrícolas. Excitó para que pronta-
mente se decidiera la concurrencia, y 
se le llevara la propuesta, prometiendo 
de antemano dar las mayores facilida-
des, y apuntó la idea de que el pabe-
llón podría emplazarse en la avenida de 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
TEL.EF'O IMO S2 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTfUS COLÚJ E INFUNTE 
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J O S É R O J A S C A S T I L L A 
Ofrece una importante partida de Mantas, procedente 
de su fabricación, con pequeños defectos, muy venta-
josas de precios. 
Hoy, domingo, pueden verse expuestas en su estable-
cimiento de calle Infante D. Fernando. 
la Raza, una de las más estratégicas y 
donde quedan pocos terrenos disponi-
bles, por lo que deben solicitarse cuanto 
antes. 
Con nuevas frases de estímulo para 
que se realice la idea y de elogio para 
la población, se despidieron los ilustres 
viajeros, continuando su marqha para 
Sevilla. 
Esta breve visita del director general 
de la Exposición iberoamericana, nos 
da ocasión de renovar nuestra insisten-
cia sobre la necesidad de que Anteque-
ra ocupe un lugar en esa magna exhibi-
ción de los valores nacionales. Sería alto 
honor para Antequera ser la única po-
blación que independiente de su capital 
ofreciera convenientemente aislados los 
productos de su suelo y de su trabajo y 
destacara sus bellezas y riquezas artísti-
cas e históricas. 
La ocasión es única, y desaprove-
charla seria retrasar o perder la oportu-
nidad de abrir un porvenir halagüeño 
para nuestra industria y comercio, y en 
general para todas las actividades de la 
población, a todas las cuales beneficiará 
el auge del turismo y la intensificación 
del trabajo en fábricas y talleres. 
Precisa que de ello se percaten todos 
y que sin demora se decida lo que haya 
de hacerse, aprovechando la predispo-
sición del ilustre viajero, que por feliz 
circunstancia puede favorecer el pro-
yecto. 
ñ L i ] \ m ] S l ñ Q U E S 
de n^es© y bloo de repuesto. 
AGENDAS DE BUFETE 
P A R A 1929. 
BSTM^í R h LtHEGñ^ liOS 
ñCREDlTADOS 
B A I L L Y - B A I L L I E R E 
De venta en «Rl Siglo XX». 
No se devuelven los origínales, ni acerca 
de filos se *o*iiene correspondencia. 
La paz de los sepulgros 
Hace un año que murió 
el escribiente Agapito, 
¡sufrió mucho el pobrecíto! 
¡a discordia lo enterró. 
En su vida el infeliz 
supo lo que era gozar, 
nacido para llorar 
no consiguió ser feliz. 
Tuvo una mujer malvada 
de genio fuerte, irascible, 
y una cuñada terrible, 
y una suegra endemoniada. 
Cuando con las tres en guerra 
se hallaba el buen Agapito, 
exclamaba el pobrecito: 
«¡Quiero abandonar la tierra 
la vida me causa espanto!... 
¡Muerte, ven, por caridad! 
¡Quiero tu tranquilidad 
que reina en el Campbsanto!> 
Y sufriendo de esta suerte 
de tanto como lloró, 
una mañana enfermó 
de una dolencia de muerte. 
Cuándo Agapito expiraba 
al ver que se iba morir, 
¡el pobre se echó a reír, 
al pensar que descansaba!... 
II i 
Llegó Noviembre. Su esposa, 
la suegra y cuñada, fueron, 
y una corona pusieron 
del infeliz en la fosa. 
Con sentimieiíto profundo 
lloraron allí contritas, 
poique con estas visitas 
se suele engañar al mundo. 
Y con fingido dolor, 
en la losa golpeaban 
y su nombre murmuraban 
entre suspiros de amor... 
Y el difunto disgustado 
dijo para su mortaja: 
«¡Ni aquí dentro eje la caja 
me dejarán descansado!» 
A. BEJA 
61 Corcal tendrá pronto 
carretera 
A nuestro muy estimado colega ma-
lagueño «El Pregón» —muy estimado 
por afinidad de carácter e independen-
cia y por el tesón con que en sus «pre-
gones» pide, apoya o defiende con pre-
ferencia esas «cosas» menudas que ata-
ñen a la vida íntima y cotidiana del 
pueblo, que no por pequeñas deben 
ser olvidadas—, hemos de agradecerle 
sus palabras elogiosas al glosar en uno 
de sus bien escritos editoriales recien-
tes artículos nuestros en que, entre 
otras cosas, insistíamos en la necesidad 
de solicitar que el Torcal sea declarado 
parque nacional. Un poco retrasada esta 
cortesía debida, porque esperábamos 
oportunidad para manifestarla, y ésta 
ha llegado ante el barrunto de que pron-
to sea un hecho, parte, ai menos, de lo 
que deseábamos; esto es: la construc-
ción de pista de acceso al interior del 
Torcal. 
Según parece, se han hecho gestio-
nes al efecto, aprovechando la ocasión 
de la reciente visita a Málaga del mi-
nistro de Fomento, señor conde de 
Guadalhbrce, y éste ha prometido la 
construcción de la deseada carretera. 
Respondiendo a esta noticia está el 
hecho de que el miércoles se persona-
ran en ésta don Carlos Lofing y don 
Alberto Martos, vicepresidente y secre-
tario, respectivamente, del Real Auto-
móvil Club,de Málaga, el ingeniero pro-
vincial don José Campós y el contratista 
don Manuel Pérez, los cuales, en unión 
del Sr. Rojas Pérez y del jefe del Soma-
tén local don Juan Blázquéz, realizaron 
una excursión a la sierra, entrando por 
la venta del Rosario, con el fin de es-
tudiar el trazado de la pista, y tenemos 
entendido que en la semana entrante 
repetirán la excursión, subiendo por la 
Escálemela, por si se estima más con-
veniente este acceso. 
Este trazado tendría la ventaja de fa-
cilitar la comunicación del populoso 
partido de la Joya, y creemos es el más 
cómodo para la subida al Torcal, pues 
una vez coronada la altura, el terreno 
es llano y la entrada por los Navazos 
relativamente fácil. 
Podemos, pues, congratularnos de 
que, por uno u otro lado, en breve será 
una realidad el camino a la famosa 
sierra, y ello nos mueve a felicitar a 
quienes lo han gestionado y a dar la 
enhorabuena a Anteqüera, porque ál 
fin verá realizada lá que era una de sus 
más vehementes aspiraciones. 
Trajes, Jersey y Saquitos 
para señora y niños. 
I n m e n s a , c o l e c c i ó n 
Precios irrisorios 
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CORAZON DE MUJER 
MONOLOGO 
POR 
NARCISO DÍAZ DE E S C O V A R 
ESCENA ÜNICA 
La escena representa una.sala de casa modesta. 
CARMEN, con una carta en la mano 
Húmeda por el llanto o el rocío 
y por contrarios vientos sacudida, 
no lejos de mi pobre caserío 
hallé una carta, que estimé perdida. 
Bajo un dosel de dalias y de rosas 
aquella carta sin cesar temblaba, 
que al besarla las brisas, silenciosas, 
prisionera entre espinas se agitaba. 
Alcé el papel; fijé la vista mía 
todas sus letras recorriendo avaro, 
y no olvidé cuanto el papel decía; 
de un alma de mujer espejo claro. 
«Carlos del alma: el cielo lo dispone; 
entera la verdad quiero decirte; 
dique a mi voluntad el deber pone, 
y por última vez voy a escribirte. 
Mi madre, el solo ser que en este 
(mundo 
me quiere con el alma y con la vida, 
y cuyo amor a; mí, grande y profundo, 
no tiene fin ni cambio, ni medida, 
me dice que te olvide, que no debo 
adorar por más tiempo lo que adoro; 
porque conozco quees razón,lo apruebo, 
y, sin embargo, el escribirte lloro. 
Tú no me quieres ya; me has olvidado; 
fui sólo una ilusión que duró un día, 
sólo una flor que el viento ha deshojado 
cuando más arrogante se creía. 
¿Qué valgo para ti? Si me quisieras 
no ansiaras el amor de otras mujeres, 
ni con escusas de mi lado huyeras, 
ni vencieras tu amor con tus deberes. 
¡Cuánto te quise! Mas mi fe te arroja 
del corazón donde te alzaba altares, 
y hoy este llanto que la carta moja 
ya no es llanto de arnor, es de pesares. 
Adiós, adiós, si del olvido en brazos, 
la dicha encuentras, para mí imposible, 
recuerda y piensa en los amantes lazos 
que destruye un deber ineludible. 
Yo en el rincón de mi infeliz morada, 
a solas con mi eterna desventura, 
lloraré mi pasión menospreciada, 
entre las sombras de la noche -obscura. 
¡Triste de la mujer! Siempre en la tierra 
de infiel amor la voluntadle inmola, 
y con la ley del corazón en guerra, 
si hay penitencia cúmplela ella sola. 
¡Sólo un favor te pido! Si algún día 
te ofrece nuevo amor sus vaguedades, 
no turbes con sus ecos mi agonía 
no vengas a turbar mis soledades. 
Promete este favor si es que me quie-
(res, 
y el alma no me arranques a pedazo»; 
¡no sabes lo que sufren las mujeres 
viendo su amor en los ajenos bfazos¡ 
Rompe mis cartas, mis testigos fieles 
de constantes promesas e ilusiones; 
¡qué le importa romper tristes papeles 
a quien sabe romper los corazones! 
Yo te quiero olvidar pero no puedo, 
y porlograrlo al fin me esfuerzo en vano; 
¡a mi propia pasión le tengo miedo!; 
¡cuán débil es el corazón humano! 
Y la carta recuerdo por ti escrita, 
que más tarde guardé como un tesoro, 
y la primera misteriosa cita, 
y aquel encanto del primer te adoto. 
Recuerdo., sí, cuando de amores loca, 
embargados de dicha los sentidos, 
me acercaste hacia ti, besé íu boca, 
y aún resuena ese beso en mis oídos. 
Y la dorada trenza que de amores 
dijiste ser la prenda más querida, 
y las humildes marchitadas flores 
que ofreciste guardar toda tu vida. 
Y pienso en los enojos pasajeros, 
que vida son de la amorosa historia, 
y en mis celos, amargos consejeros, 
que vuelven otra vez a mi memoria. 
¿Mas a qué recordar nuestro pasado?. 
Pues nos separa al fin la suerte airada, 
quede tanto recuerdo sepultado 
y vive tú feliz, yo desgraciada. 
La carta misteriosa así decía, 
pues en el pliego aquél no terminaba: 
—¿Aquella desdichada, quién sería?— 
contemplando el papel me preguntaba. 
¿Quién puede adivinar? Grande y 
(profundo 
es el enigma de la historia aquella; 
¡hay tal misterio en el amor del mundo 
y tantas desgraciadas como ella! 
De mi mente el recuerdo no se aparta 
y miro aquellas letras una a una, 
al repetir llorando aquella carta 
al dulce rayo de la blanca luna. 
(Queda pensativa, con la carta en la mano. 
•Telón.) 
Ustrakán, peiuch, imitación piel 
Lo más nuevo. 
C i u d a d d e S e v i l l a 
José navarro lerion 
I N F A N T E 0 - F E R N A N D O , 6 4 
Para la próxima temporada ha re-
cibido esta casa un gran surtido 
de Lanas, Chales, Abrigos punto 
para señora y niños. 
Franelas, pañetes, gamuzas lana y 
algodón, pañería, charmeux para 
abrigos y otra infinidad de artícu-
los para invierno. 
Gran surtido en Pellizas y 
, Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate y os conven-
ceréis de ello. 
Secc ión Religiosa 
Inhiloo de la» cuarenta harás para la prá-
zima tamaña, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
Día 25.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 26.—Don José de! Pozo Herrera, 
por su esposa doña Remedios Ca-
saus. 
Día 27.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE BELEN 
Día 28.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo. 
Día 29.—Doña Carmen Palma, por su 
esposo don Angel Jiménez. 
Día 30.—Doña Carmen Rojas Garrido, 
por sus padres. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 1.°.-Doña Dolores Casasola, mar-
quesa de Fuente Piedra, por sus 
padres. 
Ü M P R E C I O S O M U Ñ E C O 
D E R E G A L O 
Por cada cárrete «DOMINÓ» o bobina « M o n e d a d e 
Oro> que compre en C A S A C A Ñ A S recibirá 
un cupón-vaje numerado para entrar en sorteo com-
binado con la jugada de Lotería Nacional de 22 de Diciem-
bre próximo, mediante cuyo sorteo se regalará un mu-
ñeco expuesto en el escaparate de la 
E E E E — G A S A CAJEAS 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A P I T A L : 5 O 
Casa Central: ALCALÁ, 14 . -MADRID -: 
MILLOlSTÍiS D E F E S E T A S 
Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
I3J e o vi oi óix de tocln oíase ele o^eraoione® de B e k x x G e t 
I I S I X E I R E I S E S Q U E S E A B O N A N 
C u e n t a s c o m e n t e s : a ia vista. . . 2 y v , por 100 anual-
Í
Un mes. . . ' . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. 3 y V, » 
beis meses. . . . . 4 > » > 
Un año . . . . . ^ y 7» * * » 
Caja d e A h o r r o s : interés. 4 por 100 anual. 
UN P U E B L E C I T O 
Los únicos quince días de permiso 
que me conceden anualmente en mi 
clinica, güito de pasarlos en mi casa y 
este medio mes, paréceme un sueño, 
por el bienestar que disfruto, cuando 
vuelvo al hospital. Y espero estas va-
caciones, como los chicos de las escue-
las, con ansia. 
Ahora, felizmente; me encuentro 
descansando, cómodamente recostado 
en una mecedora, mientras el tupido 
follaje de una parra me defiende, como 
un toldo, de los ardores de este cálido 
sol de Andalucía. 
Mentira me parece encontrarme en 
mi casa junto a mi «madrecita buena.> 
En la cocina la siento trajinar, quizá 
preparando un postre con que sor-
prenderme después de la cena: todos 
los años igual, siempre cuidando de 
cosas con que regalarme. 
Después de la cena, que es casi 
siempre a labora del crepúsculo, me 
siento en el patio, porque me gusta ver 
atardecer. Unos días el ocaso es tímido, 
de tintes rosa pálido y violeta claro. 
Oíros son sangrientos, de rojos vivos, 
de rojos sangre. Otros son bravos, pa-
recen trozos de botellas, tintes grises, 
casi negros en los cúmulos espumosos, 
y de rojos sangiientos en sus bordes. 
Son contrastes bruscos, como restos 
de combates. Poco a poco desaparecen 
y queda el cielo de un azul claró, tan 
claro que caai se confunde con el blan-
co. Luego un brillante aparece en esta 
inmensidad blanquecina, luego otro, y 
así, poco a poco, apareciendo brillantes 
y oscureciendo el ciel®, va entrando la 
noche en la aldea. 
Unos toques metálicos, de una cam-
pana, rasgan el silencio; es el rosario, 
y con mi madre del brazo, emprende-
mos el camino hacia la vieja iglesia, la 
única, que eleva sobre los techos roji-
zos su albo campanario, como una 
blanca paloma posada en un campo de 
amapolas. 
Como ella, van llegando al templo 
otras viejas: pero solas, quizá perdieron 
sus hijos y sobrevivieron a elios, q úzá 
T E J I D O S 
A N T O N I O N / I V ñ R R O 
? \ M ñ U m SEBJtSTIfiH 
P A R A SEÑORA: 
Gamuza extra, corte abrigo con tres me-
tros, 25 pesetas. 
Gamuza forro seda, corte, 30 pesetas. 
Abrigos novedad, desde 9 e 17.50 ptas. 
Chales, desde 10 hasta 30 ptas. 
Camisetas, refajos, pantalones, robes, 
etc., a precios baratísimos. 
Medias de seda e hilo, desde una peseta, 
¡Ocasión! Camisetas afelpadas, a 2.50 
P A R A C A B A L L E R O : 
Cortes traje, dibujos nuevos, desde 20 pe-
setas, hasta 75. 
Cortes abrigo, desde 30 pesetas a 70. 
Pellizas enguatadas y forradas, desde 
20 pesetas. 
Chalecos novedad, desde 7 pesetas. 
Camisetas felpa, a 3 y 4 pesetas. 
Camisetas punto, superiores, a 3 ptas. 
Impermeables seda, color. 
Camisas, paraguas, bufandas, etc. 
¡Ocasión! Pantalones felpa, a 2 pesetas, 
en todos los tamaños. 
P A R A NIÑO: 
Peluch seda, colores, a 25 pesetas metro. 
Gamuzas dibujo y lisas. 
Abriguitos novedad, gran colección. 
Camisetas, refajitos, etc., etc. 
Capitas lana y seda. Jersey, etc. 
Mantas lana, tamaño matrimonio, a 25 ptas. 
Pañete para camilla, (bordado), a SEIS 
reales, y tapetes formando juego, a 5 ptas. 
L E N A 
trazada: para hornillas y chubeskis, 
para matanzas, etc. 
J E S , 20 -:- PQEGIQS BflBIlTÍSPS 
no los tengan.... Y silenciosas, como 
volando sobre el gastado pavimento 
del templo, van penetrando, silenciosa^, 
más viejas, más viejas.... 
Todos los años igual..., todos ¡os 
años igual; el templo lo mismo," con 
una lámpara casi siempre mortecina 
parpadeando frente a un Cristo mila-
groso. Don Miguel, el cura, lo mismo 
de viejo que cuando yo era niño, pare-
ce que la vejez del templo lo fortalcct, 
y unidos ambos, quieren sobrevivir 
al pueblo entero. 
Termina el rosario; una campanilla, 
que agita un acólito, pone en disper-
sión al auditorio, y queda el templo 
vacío, hasta la tarde siguiente, que 
vuelven a reunirse todas, las mismas, 
como puestas de acuerdo. 
Las calles, tortuosas y mal alumbra-
das, el pavimento deteriorado por algu-
nos sitios, las casas blancas como jaz-
mines, y rojos los zócalos, todas las 
casas bajitas, casas humildes de traba-
jadores. 
¡Este es mi pueblo! Un pueblo tran-
quilo, perfumado de tomillo y romero 
de los vecinos montes. De azahar y 
albahaca de las vecinas huertas. De 
claveles y rosas de las macetas de sus 
casas. Los niños, alegres y sanos; los 
mayores, cariñosos y efusivos. Fortale-
cidos por el continuo contacto con los 
árboles y con la tierra, sus hombres 
son titanes para el trabajo; sus mujeres, 
hermosas y simpáticas. 
Y me gusta pasar el tiempo de mis 
cortas vacaciones en esta aldea, porque 
la bondad de sus gentes me fortalece 
parala lucha, y la tranquilidad de su 
vida sencilla, adormece mis sentidos 
del incesante movimiento de la capital. 
Por eso, siempre que le escribo a mi 
madre le digo <estoy deseando ir», y es 
verdad, no hay frase más franca en toda 
la carta, que ésta, porque aunque la 
capital sea be|la, más bella es una tarde, 
sentado bajo la parra de mi casa y ad-
mirando una puesta de sol, toda llena 
de colores, aspirando la perfumada 
brisa... 
Sen Kruskin. 
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Zapatillas de paño, forro 
de lana, en 1.a, piso de 
goma, cosido interior; co-
lores: azul marino, gris, 
cuero, café y negras, a 
2 pese tas . 
Garantizamos su duración por 
toda la temporada de invierno. 
L a única casa que vende 
a precios baratísimos ar-
tículos de gran moda 
U calidad. 
1 digno jefe de la Guardia municipal don 
^ i Bernardo Hernández Tenorio, le hizo 
confesar que su verdadero nombre era 
el de Antonio Aquilino Bf-nítez Casado 
(a) Corcuso, pero respecto a las cabras 
no pudo declarar su procedencia. 
Ei referido jefe se dirigió a la Guar-
dia civil de Algaidas, y e>ta le ha dado 
noticia de los malos antecedentes de 
dicho sujeto, que es autor de numerosos 
delitos contra la propiedad, por lo que 
con el atestado correspondiente ha sido 
puesto a disposición del señor juez, en 
unión de las pesetas y la cédula falsa. 
¡ESTO SI QUE NO ES ANUNCIO.... 
AUNQUE LO PAREZCA! 
CRONICA DE S U C E S O S 
UN ESCÁNDALO 
En las inmediaciones de la plaza de 
Abastos se promovió una cuestión entre 
Clara Berrocal González, vecina de la 
calle Alta, Remedios Espinosa Hidalgo, 
de la callé Juan Casco, Dolores Berrocal 
Balta y su "marido José Atroche Cabello, 
habitantes en la casilla del Cerro. 
Con tal motivo se formó regular es-
cándalo; con intervención dé los guar-
dias, que detuvieron.a los promotores 
del suceso. 
MORDIDA 
Un1 perro, propiedad de Antonio Bé-
nítez Luque, mordió en catíe San Pedro 
a una niña de tres años, causándole 
lesiones de carácter leve. 
El perro fué reconocido sin que pre-
sentara síntomas de hidrofobia. 
DENUNCIAS MUTUAS 
Antonio Baeza Rodríguez, habitante 
encalle Bastardo, denunció a Miguel 
Mayorgá Pérez, porque en la noche del 
lunes llegó a su puerta apedreándola y 
desafiándole con palabras insultantes, 
formando escándalo. 
Según resulta de los interrogatorios,; 
ambos individuos estuvieron en la cue-
va de la Chirra, el domingo, y tuvterQn 
unas palabras cruzándose amenazas. 
Posteriormente otro individuo de la 
calle Calvario, ha denunciado a Baeza, 
porque llegó a su casa, diciendo que le 
abrieran dando a entender que era una 
pareja la que llamaba. 
Los dos denunciados fueron deteni-
dos y puestos a disposición del Juzgado. 
INSULTOS A UN INDUSTRIAL' , 
La vecina de la plaza del Carmen, 
número 20. Carmen Martín González, 
ha sido denunciada por el dueño del 
establecimiento de préstamos don Juan 
Franquelo Facía, porque dicha individua 
fué a comprarle un chai o mantón, y 
le injurió gravemente con palabras ofen-
sivas. 
UN ATROPELLO 
El niño de cinco años, Antonio Mo-
reno Espejo, habitante en calle Hocnos, 
ingresó el miércoles en el hospital, 
donde fué curado de lesiones leves, pro-
ducidas por el camión MA. 9179, pro-
piedad de Sebastián Molina, y conduci-
do por Juan González Domínguez, al 
ser atropellado en las inmediaciones de 
la Verónica. 
EMBRIAGUEZ Y MALOS TRATOS 
Anteanoche fué detenido Francisco 
Jimena Martin, de 36 años, habitante en; 
calle Santa María, porque en la plaza de! 
San Sebastián y en estado de embria-
guez, maltrató de palabras y o b ú s al 
vecino de la misma Luis García Cardo, 
habiendo sido puesto a disposición del 
Juzgado. > 
IMPORTANTE DETENCIÓN 
Por confidencia hecha al guardia mu-
nicipal Antonio García, por don Antonio 
Molina Núñez, vecino y somatenísta de 
Villanueva de Algaidas, ha sido deteni-
do un individuo al que se le ocupó una 
cédula a nombre de Antonio Porras 
Sarmiento y 109 pesetas, procedentes 
de la venta de tres cabras que había 
sacrificado en el matadero. 
Sometido a interrogatorio por el 
B D LEERLO 
Porque así sabrá usted que por 
muy poco dinero; la cuarta porte 
aproximadaménte de lo que lé co-
bran en todas partes, puede ad-
quirir én ios grandes talleres de 
sastrería de la casa Berdún, In-
fante, 44, magníficos troles de in-
vierno, abrigos y gabardinas, ga-
rantizándose en factura—es la 
única casa que lo hace—la dura-
ción y resultado de todos sus ar-
tículos, así como una economía 
del 40 por 100, 
Además se garantiza la hechura, 
pues hoy cuenta la casa Berdún 
con uno de los mejores sastres de 
Andalucía, cosa que puede com-
probar cuando quiera preguntando 
entre sus amistades, entre las que 
habrá muchos a quienes haya ves-
tido el nuevo sastre de la casa 
Berdún. 
UNO QUE SE MUDA DE ROPA 
Un suceso pintoresco se descubrió en 
la mañana del jueves, que si pudo traer 
lamentables consecuencias, por fortuna 
se tradujo, en un original reclamo, a 
coste reducido, para un simpático in-
dustrial y estimado amigo nuestro. 
Es éste don Antonio Navarro Ber-
dún, dueño del acreditado estableci-
miento de tejidos de la plaza de San Se-
bastián, quien fué avisado en las prime-
ras horas de la mañana dicha, de que 
la puerta de su tienda estaba abierta, y 
personado inmediatamente en la misma, 
comprobó con el natural estupor que 
i un cliente nocturno se había despachado 
a su gusto. 
En efecto: especialmente en el alma-
cén,, situado en el primer piso dé l a 
casa, aparecían muchas cajas abiertas y 
en revuelto montón géneros de uso 
corriente, junto a los cuales había deja-
do el intruso una muda completa: cal-
zoncillos, camiseta, calcetines, camisa, 
pañuelo y faja, naturalmente, sucios. 
En la requisa hecha por el señor Na-
varro, parece que sólo ha echado de 
menos un pantalón de felpa de dos 
pesetas (¡esto es realizar^el género, y 
conste que no, cobramÓs: el reclamo!); 
unos pares de calcetines fantasía, de 
cinco reales; otros de medias seda, una 
camisa, una camiseta y algunos pañue-
los, a más de ocho o diez reales en cal-
derilla que quedaron en el cajón la 
noche anterior. 
Por suerte, el «caco», novato segura-
mente, no había tocado a los mantones 
de Manila, ni a otros artículos de gran 
valor allí existentes, y se había conten-
tado con la muda y algún repuesto, a 
más de las medias, seguramente para 
regalárselas a la novia que se eche, 
para alegrar sus asuetos en el servicio, 
pues se supone que la fechoría haya 
sido cometida por alguno de los quin-
tos concentrados en estos días en ésta. 
Lo que pudo ocasionar mayor daño, 
es que el individuo utilizó para alum-
brarse cerillas y papeles, que chamusca-
ron algunos cajones y pudieron produ-
cir un incendio. 
El señor Navarro supone que e! 
ladrón entró mientras él cerraba los 
escaparates que hacen esquina, a las 
once de la noche anterior. 
La policía' pract'ca gestiones para 
descubrir al autor del hurto. 
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JABONES CASTILLA 
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Sucesor del acreditado negocio de los JABONES B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , N U M . 7 
N O T I C I A S :•: 
LETRAS DE LUTO 
En Archidona dejó de existir el jue-
ves el respetable señor v acaudalado 
propietario de dicho pueblo, don losé 
Luis Sánchez Pastrana, persona que go-
zaba de muchas amistades y simpatías. 
El sepelio, verificado el viernes, dió 
ocasión a que se manifestara el general 
sentimiento producido por su muerte, 
asistiendo al mi^mo numerosas perso-
nas de ésta, emparentadas con la fami-
lia del finado. 
Descanse en paz el alma de dicho 
señor, y reciba su familia, en especial 
sus hijos políticos los médicos don Al-
fonso Arjoná y don José Acedo, el tes-
timonio de nuestro pesar. 
A la edad de setenta y cuatro años, 
ha fallecido don Francisco Reyes Ro-
dríguez, padre del procurador y estima-
do amigo nuestro, don Miguel Reyes 
Rodríguez. 
A la conducción del cadáver asistie-
ron representaciones judicia es y amigos 
del finado y de su citado hijo. 
Descanse en paz el infortunado señor 
y reciba su familia nuestro muy sentido 
pésame. 
NUESTROS PAISANOS 
De paso para Ronda, a cuyo Juzgado 
de Primera Instcincia ha sido destinado 
recientemente, se encuentra entre nos-
otros el estimado amigo nuestro y pai-
sano, don Rafael Blázquez Bores. 
Al cesar en el cargo de juez de Huás-
car {Granada), en donde ha actuado 
durante varios años, creándose numero-
sas simpatías por su afabilidad personal 
y rectitud en el ejercicio de su misión, 
ha recibido sinceras manifestaciones de 
pesar por su marcha, exteriorizadas pú-
blicamente en un banquete al que asis-
tieron cuantas personas rcpiesditativas 
hay en aquella población y muchos ami-
gos del señor Blázquez, quienes al fi-
nalizar el acto enviaron cariñoso tele-
Traves inas , t e r c i o p e l o s y 
panas e s t a m p a d a s 
Lo más barato. Lo más selecto 
CIUDAD DE SEVILLA 
grama a la respetable madre del mismo, 
doña Teresa Bores Romero. 
Sinceramente complacidos por ello, 
damos efusiva enhorabuena al querido 
amigo, deseándole el mismo éxito en 
su nuevo cargo. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Paz 
Barón Cordón, esposa de nuestro amigo 
el industrial don Ramón Gutiérrez Ri-
vera. Enhorabuena. 
PRÓXIMO MATRIMONIO 
Por Real orden del 22 del actual, ha 
sido concedida Real licencia para con-
traer matrimonio con doña María de la 
Paz del Pino González, al comandante 
de Infantería don Manuel Hazañas Gon-
zález. 
DE ITALIA 
ha recibido un gran surtido de Tapices 
la Casa Cruces. 
No deje de ir a ver los escaparates. 
¡¡CICLISTAS» 
C A M P E O N A T O D E A N D A L U C Í A 
M Á L A G A , G R A N A D A Y R E G R E S O 
Primero: SÁEZ, y segundo: HERRASTI 
sobre 
Venta a p l azos de 
15 pese tas m e n s u a l e s 
Garage de ANTONIO V I L L A L O N 
Infante D, Fernando :-; ANTEQUERA 
BODA EN MÁLAGA 
El pasado domingo 18, contrajeron 
matrimonio en la iglesia parroquial del 
Carmen, de la capital, la simpática se-
ñorita Teresa Carrégalo Zurita, con el 
amigo y paisano nuestro, don Francisco 
Báez Aguilar. 
La ceremonia fué presenciada por 
numerosos amigos de los contrayentes 
de la capital y de Anteqüera. 
Actuaron de padrinos don Manuel 
Báez Aguilar y esposa doña Adelina Ma-
zueco García, het manos del novio; y 
como testigos, nuestro amigo y colabo-
rador don Miguel Manjón y don Ma-
nuel Domenech, ambos residentes en 
Málaga.Despuésdeobsequiada la concu-
rrencia, salió la feliz pareja con direc-
ción a Granalla. 
Deseamos a ¡os nuevos esposos uña 
interminable luna de miel. 
ANIVERSARIO 
El día 3 de Diciembre se celebrará 
en la iglesia de San Juan de Dios fune-
ral y misa cantada de Réquiem, en su-
fragio del alma de la superiora sor Isa-
bel Núñez (q. e. p. d.) 
EL OBISPO EN ANTEQUERA 
De paso para Ronda, se encuentra en 
ésta el obispo de la diócesis, Excmo. e 
limo, señor don Manuel González Gar-
cía. Le acompaña su familiar don Pei-
nando Díaz de Gelo. 
Cumplimentado por las autoridades 
y clero, el ilustre prelado realizó des-
pués visitas a algunos conventos e igle-
sias. Probablemente continuará hoy el 
viaje para dicha ciudad vecina. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Durante los días 25, 26 y 27, se cele-
brará solemne triduo en honor a la 
Virgen de la Medalla Milagrosa. 
Todos los días misa, y el 27, misa de 
Comunión con orquesta y exposición 
de Su Divina Mdjrstad. 
Por las lardes, a las siete, ejercicio 
delt id.uo, con expo^ción, elación, ro-
mjSfíJÜ &B A N T E Q U E R A — ( agina 
ea rco 
ACEITES Y G R A S A S M I N E R A L E S 
A U T O S , T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E TOD/VS L A S M A R C A S 
PRODUCTOS OE 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O I M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49 ,—BARCELONA -:- Calle Es lava—MÁLA6A 
sario y sermón a cargo de los padres 
Capuchinos. 
Desde primeras vísperas del 26, hasta 
la puesta del sol del 27, se gana indul-
gencia pienaria, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y rogando por la 
Santa Iglesia Católica. 
EN LA INMACULADA 
El día 30 del corriente comenzará en 
la iglesia del Colegio de la Inmaculada 
la novena que cada año dedican a su 
titular las Terciarias franciscanas. 
Será cada día a las cuatro y media, 
cantando en ella las alumnas del cole-
gio, y el día de la Inmaculada habrá 
misa cantada a las ocho y media, y por 
la tarde, como t,érmiho de la novena, 
sermón a cargo del M. R. P. Ministro 
de los Trinitarios. 
INCORPORACIÓN A FILAS 
Se ha efectuado la concentración de 
los quintos que han sido destinados a 
la Península, y cuya incorporación a los 
respectivos cuerpos se está realizando 
en estos días. 
De los conocidos nuestros marchan 
los siguientes, a los puntos que se indi-
can: don Antonio Orozco Aragón, a In-
tendencia, Sevilla; don José Ansón Tru-
jillo, a Radiotelegrafía y Automovilis-
mo, Madrid; don Santiago Téllez Lori-
guillo, a la Escuela Central de Tiro, Ma-
drid; don Francisco Giierrero Rodrí-
guez, a Telégrafos, Madrid; don José 
Ruiz Conejo y don José Soto Pérez, a 
Aviación, Madrid; don Tomás García 
Pérez, a Ferrocarriles, Madrid; don Er-
nesto Sánchez Aguilar, a Sanidad, Se-
villa; don Francisco Nieblas Loriguillo, 
don Francisco Téllez García y don Ra-
món Ramos Acedo, a Alava 56, Málaga; 
don Ramón Matas Delgado, Aerosta-
ción; don Luis Casero Casero y don Pe-
dro Delgado Silva, a Africa 5, Málaga; 
don Manuel Orozco Alamilla, al bata-
llón de Zapadores. 
Inmejorables gaba-
nes de caballero, a 
40, 60 y 80 pesetas 
CIUDAD DE SEVILLA 
Si padece u. del es-tomojor electo le 
malas digestiones, coma pan fino y 
aminorará su dolencia. 
En la tahona que José Fuentes Cárde-
nas, tiene establecida en calle de la 
Santísima Trinidad, núm. 9, se viene 
elaborando, y están a la venta, 
Pan Catalán. Pan Francés* 
Isidros. Milaneses, 
Bollos Suizos, de Mallorca 
(ensaimadas). Rusos, 
Leonesas, de Aceite, 
Tortas Empanadas 
Esta casa vende pan para sandwichs 
o emparedados. 
La confección de tan selectos artícu-
los, se halla a cargo de personal es-
pecializado y traído expresamente a 
tal fin, pudiéndose asegurar que mer-
ced a su buena y nueva fabricación, 
han de ser del agrado y plena con-
fianza del público, expendiéndose: 
A 0.10 y 0.15 pieza 
DEL INSTITUTO LOCAL 
En sesión cehbtada por el claustro 
de este centro de segunda Enseñanza, 
bajo la presidencia del señor vicario,, 
comisario regio interino, y recogiendo 
la idea expuesta en la sesión de apertu-
ra por el señor alcalde, se acordó co-
locar en lugar preferente de la sala de 
profesores, una lápida conmenjorativa 
y un busto del señor Rojas Arrese-Rojas, 
como homenaje de gratitud por sus ges-
tiones en pro de ¡a creación /del expre-
sado Instituto. 
En sesión de la Comisión municipal 
permanente, ha sido acordado prestar 
el auxilio del 50 por 100 del coste de 
los libros de texto que precisen los 
alumnos becarios del Instituto. 
PARA APLACAR EL POLVO 
Aunque un poco tardío, porque ya se 
anuncia el cambio de tiempo, pero por 
si aun se retrasa la lluvia, recogemos el 
ruego de que debe darse orden para 
que el camión de riego se dé siquiera 
vuelta a medio día; por las calles prin-
cipates, "especialmente la del Infante, 
pues el tránsito de automóviles, que 
marchan por lo general más deprisa de 
ta ordenado, levanta una espesa nube 
de polvo, que perjudica a tiendas y tran-
seúntes, 
LAS CÉDULAS 
Ha sido prorrogado hasta el día 30 
el plazo para la adquisición voluntaria 
de las cédulas personales. 
SALON RODAS 
Esta noche, estreno de la grandiosa 
exclusiva americana, de las Selecciones 
Oran Luxor Verdaguer, titulada «El 
circo de la muerte», en seis partes. 
Interpretada por la gran artista Dolores 
Cosfélló, esta maravillosa cinta, de téc-
nica expresiva, tiene efectos novísimos 
y sorprendentes. 
El martes, «La campana de alarma», 
y el jueves «La señorita del antifaz», 
dos exclusivas de gran éxito. 
SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Herrezuelos, 15. 
LIBROS NUEVOS 
«España bajo el nuevo régimen.—Cinco 
años de gobierno de Primo de Ri-
; vera», por Enrique Díaz Retg-— 8 
i pesetas. ' " • • 
«El terreno en las enfermedades», por 
el doctor J. Hericourt.—5 pesetas. 
«Las mdiscneciones de la Historia». pOi* 
el doctor Cabanés,—10 pesetas. 
De venta la librería «El Siglo XX». 
La persona que necesite 
adquirir artículos de 
F O O T - B A L . L . 
vea catálogo y encontrará 














Balones «Baek» cuero cromado, a 
Crema para retardar el desgaste, a 
Gomas inglesas, núm. 5, a 
Bombas especiales para balones, a 
Abrochador (pasador), a 
Tirador mango de madera, a 
Pitos de; referee, niquelados, a 
Espinilleras, el par, a 
» ton correas, el par, a 
Rodilleras de tejido de goma, el par, a 
1 » con protector de fieltro, a 
Zapatos croom gris extra, talla 40, a 
Estepa , 2 1 : - : ANTEQUERA 
Espléndido surtido en 
trajes de caballero, a 
4 0 , 6 0 , 7 5 v 9 0 ptas. corte 
C I A D D E S E V I L L A 
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A R C I A Y Z A F R A 
( ( T l f l R C ñ R E G I S T R A D A ) 
S A L I T R E , 1 0 - : - I V I Á L A G A 
F A B R I C A S DE MOSAICOS HIDRAULICOS 
TUBERIAS DE CEMENTO Y PIEDRA ARTIFICIAL 
J L ^ U T v K v J O S D K T O D A S CIVABeS 
Balaustradas, Bancos para jardines, Fregaderos, Lavaderos, Pedestales y Repisas para balcones 
Blanco Lafarge extra, Blanco Bayer, Landfort, Rápido de Pradera y Vallcarca 
Representante en Antequero, M. GARCÍA REY :-: Merecillas, 21 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
Cosas dé ürtá innovación 
(i) 
—Dime, luaniyo, ¿qué tienes^ 
con ese rostro tan serio? 
¿Es que te ocurre algo grave? 
Tú qué siempre estas risueño..., 
¿qué es lo qué te pasa hoy? 
¿Hasj reñido cofi Gonsiielo? , 
—No; es otra cosa, eá distinto... 
—¿Es porque ya viene er tiempo 
en qué no se dan corrías 
de toros? 
— ¡Ca!, no es por eso... 
—¿Has qúedao, quisá, parao 
por curpa de tu maestro 
ó ár^uno de los guasones 
que tienesi cié conipañeros? 
—Tampoco; es por ahí... 
— Dispensa si té molesto; 
es decir, si es un asunto... 
—No, no creas que es un secreto. 
Además, aunque lo fuera, 
ya sabes tú que te apíeció 
y que no te ócurto ná. 
— Muchas gracias, hombre, pero 
hay cosas en esta vida... 
—Tendría que ser mu tremendo 
lo que yo tuviera, pa qué 
me lo dejara aquí dentro, 
tratándose del amigo 
más íntimo mío, Pedro. 
—Gracias otra vez, Juaniyo, 
y siempre, correspondiendo. 
— Lo que tengo, es lo siguiente: 
Esta tarde, hace un momento, 
Manolo me ha estao contando 
en el Parque, que en Enero 
no se podrá tchar piropos, 
y como me gusta haceilo 
cuando yo veo a las muchachas, 
esa noticia me há puesto 
de mal humor, ¡!a verdá! 
—¡Ahf, sí, en el Código nuevo 
se prohibe, leí en «La Unión» 
el otro día; pero entiendo 
que castigarán en caso 
de que el requiebro sea feo. 
—Asi Jo creo yo también. 
— En fin, ya tiempd tendremos. 
de énterarnos con detalles. 
Adiós. 
—Adiós, hasta luego. 
Migael Manjóri. 
Málaga, 1928. 
; (1) En la nueva ley pe;nal, que causa «cons-
ternación», dicho sea coh perdón de la Asam-
blea Nacional. 
SflLOn FJODftS 
Por considerarlo de verdadero acon-
tecimiento, damos la noticia del debut 
de la compañía de zarzuelas y revistas 
Gómez Jimeno para él viernes 30 del 
ácmáf mes; ; 
La compañía es la más completa dé 
esté género que ha^venidó a Antequera, 
como vefá al leer la listá que inserta-
mos a continuación: 
Diréctor de escena, José Gómez Ji-
meno; maestros directores y concerta-
dores, Mariano Amat y Rafael López; 
primeras tipteí: Carmen Muñoz, Pilar 
Talisa, Encacnita López, Angeles Casa-
do; otras tiples: Blanca Qaicía, María 
Alvarez, Pilar Bauter, Paquita Guillén, 
Adelaida Pfretzschner, María Mendizá-
bai, María Pastor, Lolita Plana, Teresa 
Talisa y Vicenta Vafgas. 
Segundas tiples: Pilar Alvarez, Alicia 
Calderón, Matilde Ceíezo, Eloísa Co-
rrales, Carmen Díaz, Pepita García, Am-
parito HiJa'go. Cristina Muñoz, Natalia 
Aluñbz, Pilar Maitiri, Angetita Moreno, 
Angetitá Royo, Elena Rojas, Conchita 
Rubio, Milagros Ruiz, Leonor Torreci-
llas, Carmén Sánchez y Flora Valenzue-
la. Primera bailarina, Gloria SEVILLA. 
Primer actor, Andrés CALVO. 
Actores: José María Castejón, Jaime 
Corralés, ]ohé Fischer, Eduardo R. Ica-
balceta. Victofió MeSsé, José Palomo^ 
Carlos Román y Enrique Salvador*. 
Conjunto: José Bernal, Andrés Cas-
tillo, Fernando Daina, José López, José 
Muñoz, Francisco Ruiz, Julián Torreci-
Ifó,. Rafael de la Torre, Eladio Víllanue-
va y José Márquez. 
Primeros bailarines: Jaime Corrales 
y Roberto Morí. 
Apuntadores, elecírieistas, peluque-
ros, maquinistas y sastrería. 
Archivó: Sociedad dé Autores Espá^ 
nolés. Pintores escenógrafos: Garay, de 
Bilbao; Sánchez y Paula, dé Valencia; 
Gayo y Viuda de López, de Madrid. 
28 coristas de ambos sexos, 28. 
Repertorio: Las lloronas; El sobre 
verde; Lo mejor del Puérto; Los faro-
les; La suerte negra; El viajante en 
cueros; Las niñas de mis ojos; El hués-
ped del sevillano, y otras muchas. 
i n t e r e s a n t i e : 
La famosa fábrica de los autómóviles W i l l y s - K n i g h t constru-
ye actualmente en sus talleres de Inglaterra chasis para camiones dé 
una y media y óos toneladas de carga útil, provista del famoso motor 
JVX A j ^ i O j E I l ^ « / ' j r j ^ I i ? y cuyos chasis, oróximos a llegar a 
Málaga, se venderán a un precio verdaderamente popular. 
G ñ H A G E I N G L É S ^ R h R G R 
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ha muEF^io un 
HOTTIBRE RICO 
En Inglaterra ha muerto un hombre 
rico. ¿Muy rico? Demasiado; tenía una 
i fortuna de 55.000.000 de dólares. ¿Sabe 
el lector a cuánto se eleva esa suma en 
otras monedas? A casi nada: 340 millo-
nes de pesetas. 
Ese ser extraordinario—extraordina-
rio por sus pesos,—era sir David Judie, 
director de varios Bancos, presidente 
de un gran consorcio comercial de la 
India Británica, propietario de la mayor 
parte de las acciones del gran diario 
londinense «The Dailly Cronicle>. Sin 
embargo, era un ser oscuro: es decir, 
fuera del mundo de sus negocios, su 
nombre no sonó jamás hasta la hora de 
su muerte. Esta, en su grata recorrida, 
lo sacó a la luz del conocimiento uni-
versal por una sola condición: la de 
tener mucho dinero, demasiado dinero. 
Al morir, sir David Judie no pudo 
llevarse las enormes cajas de caudales 
que poseía, y tal vez en el umbral de 
la tumba tuvo un instante de arrepenti-
miento al considerar que se había es-
forzado toda su vida por reunir sumas 
que no podrían, en su intenso poderío, 
detener la obra destructora de los tiem-
pos. 
¿Qué hizo sir David Judley, durante 
su vida? Nada. Se limitó a reurair gran-
des ganancias, a realizar estupendos 
negocios, a especular con títulos; así 
me lo dice una biografía que la agencia 
informadora de su muerte, ha dado al 
público; una pequeña biografía sin re-
lieves destacados, la biografía de un 
rico, de un «mísero pobre rico.» 
Y fué efectivamente un pobre rico, 
un infeliz, dentro de la dicha que pue-
de proporcionar el dinero. No tuvo 
amores, no se detuvo jamás a contem-
plar la hermosa naturaleza, e! arte, los 
libros; y las ambrosías que la belleza 
femenina ofrecen, no fueron gustadas 
por su paladar estragado. Sólo vivió 
para el dinero; y como el ginete audaz 
que monta un brioso corcel, cuando 
quiso sujetarlo, era tarde: la muerte 
había extendido sus garras para llevarlo 
a la tierra. He ahí un triste destino. 
Junto a la noticia, que da cüenta de 
su fallecimiento, encuentro la de otro 
aesaparecido, el explorador Malgreen, 
el sabio sueco, que un día abandonó la 
comodidad de su cátedra para ir a des-
entrañar los insondables misterios de 
la inmensa llanura blanca, de la nieve 
eterna de los polos. 
Malgreen,—cuya madre, una santísi-
ma viejecita, ha recibido la noticia de 
su muerte con resignada heroicidad,— 
no amó el dinero. Desprendido de toda 
ambición de carácter terrenal, quiso 
servir al mundo. Y en aras de ese ideal 
hermoso fué a rendir su vida joven, su 
cerebro rico, allí donde la vida es un 
gran silencio. 
Dos existencias distintas, dos ense-
ñanzas hermosas; dos líneas de conduc-
ta que dicen mucho y que señalan la 
opuesta dirección espiritual de lo • he 
M a d r e : . 
Para dar a su hijo 
la sobrea l imentac ión 
que requiere su cred-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espa lda y 
debilidad general, use 
usted desde hoy el Jarabe de 
n i P o r o s r i T o s s a l u d 
poderoso restaurador v potente antia-
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo. 
M4s da 35 «flos de éxito ai-ocíente svMenpftin su eflfiaaf» 
C»M -•M'nendMto por la Real Academia «fe ^edtdna *" 
AVISO Dcscmttle usted de las imitaciones. El legítimo {arafar Uw» en 
ta ctíqsota «rterlor HIPOFO&FITOS SALUD impresa en tinta rola. 
bres, de un mismo origen, pero de pas-
ta tan distinta. 
El hombre íleo habrá muerto rodeado 
de sus familiares, que como fieras 
acechaban ese instante para repartirse 
los repelidos millones. Y io que la mun-
dana exigencia impone: funerales, cor-
tejo y pégame, no habrán arrancado una 
sota lágrima a los que esperaban que 
desapareciera ese «armatoste viejo>. 
No debe ignorarse que el amor entre 
los ricos generalmente no existe, supe-
ditado en ese ambiente, al inteiés. En 
cambio, más de uno había tenido una 
expresión de agravio para ese empera-
dor de los pesos, que hizo su fortuna a 
expensas del trabajo ajeno y que al 
morir no tuvo el gesro de devoiver lo \ 
acumuladu, en obias de beneficio para 
la comunidad. 
Por contraste, el mundo entero ha 
lamentado la muerte de Malgreen; y ?u 
nombre respeiadu, querido y exaltado, 
como el de un mártir de la ciencia, es 
repelido por muchos labios que se 
abren como expresión de homenaje al 
desaparecido. 
Es la «pequeña» diferencia que sepa-
ra a los dos hombres: el os»cuio millo-
nario y el brillante hombre de ciencia. 
Profesor SVENGALLI 
P E L L I Z A S 
I n d i s c u t i b l e m e n t e b a r a t a s 
y buenas 
Para pasar el rato 
—En cinco años que llevo de casado, 
mi mujer me ha obsequiado ron ocho 
hijos. ¡Cada año me trae dos! 
—Eso no es una mujer. 
—¿Pues qué es? 
—Una bisutería. 
- Me va usted a sacar una muela 
«sita» ca«i al final de la mandíbula 
izquierda.La conocerá usted en seguida 
porque está cariada, tiene una punta 
rota, se me mueve mucho... y además es 
la única que me queda. 
El indígena, al veraneante recién 
llegado: 
— Va usted a quedar muy contento 
de este pueble. 
—El clima es fresco ¿eh? 
—¡Que si es fresco!... ¡Como que de 
cada veinte forasteros que vienen en 
verano, se mueren dieciocho de pul-
monía! 
Entre baturros: 
—¿Ves? Esto es un termómetro. 
— ¡Demonio! Parece mentira que una 
cosa tan chica haga cambiar la tempe-
ratura. 
— El francés es un idioma muy difíciL 
Ya ves, escriben «chapeau» y dicen 
«chapó». 
— Pues más complicado es el nuestro: 
escribimos «diez céntimos» y decimos 
«una perra gorda»1. 
PLUMAS m BOLSILLO 
De venta en la librería «El fíale XX». 
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aereditalí 
ue da Vida y Juventud 
rápid© 
E S { 0Í9R#fí«O 
D E P O S I T O OE M A D E R A S 
DE TAILLEFER, 5. A. - MÁLAGA 
EN ANTEQUERA: PLAZA DE G U E R R E R O MUÑOZ, 24 
T a b l o n e s d e p i n o r o j o , d e 10 x 3 xjz p u l g a d a s , a pese-
tas 16.50 las 5 va ra s . 
T a b l o n e s d e p i n o r o j o , d e 10 x 3 Va p u l g a d a s , p a r a 
c o n s t r u c c i o n e s , a 16 pese t a s l a s 5 va ra s . 
Grandes existencias en viguetas, para construcción, en todos los gruesos y medidas 
E S T A C A S A N O ^ T K l & J D B : JLIV : p k s o 
Por can t idad de c inco tab lones er? adelante se hacep grapdes des-
cuentos , aserrando la madera a gusto del consumidor. 
BIBLI06F?f tFÍ f l 
La novela publicada en la colección 
«La Novela Rosa» con el número 114, 
se titula «Dos amores», por Henri Ardel. 
Una de las primeras obras que se 
publicó en la tan nombrada colección 
fué «Sola», de ese mismo autor, que 
contribuyó en cierto modo a que arrai-
gase esta colección entre los lectores 
españoles y americanos. 
Después se han publicado cinco obras 
más de Henri Ardel en la misma colec-
ción, con lo que sus editores demos-
traron un gran acierto porque el pú-
blico pide y prefiere las novelas de esta 
notable autora francesa, tan del agrado 
del lector español por su afinidad ideo-
lógica. 
Hoy «La Novela Rosa> nos presenta 
otra joya literaria de Henri Ardel pu-
blicando su novela «Dos amores» que 
será recibida con el mismo aplauso que 
las anteriormente publicadas, porque 
la autora de «Mi primo Gerardo» y tan-
tas otras excelentes obras, es maestra 
en el arte de novelar y de cautivar la 
atención del lector desde la primera 
hasta la última página. 
Uii volumen en lústica, 1.50.—Edito-
rial Juventud, S. A. —Barcelona. 
PAPEL PARA HORNOS 
DE HILO-BARBA. 
SE VENDE POR RESMAS Y POR 
CUADERNILLOS, 
EN LA PAPELERIA «EL SIGLO XX» 
También hay papel seda blanco, supe-
rior, para envolver mantecados, etc. 
De venta en «El Siglo XX». 
PINTOR DECORADOR 
PINTURS DE AUTOMOVILES 
Decoración y Empapelado 
AVISOS: 
San Miguel, 28. = Antequera 
P R O G R A T T Í f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de dos 
a cuatro de la tarde. 
1*. Pasodoble «El turista», por San 
José. 
2. " Schottisch «Emperador», por S. 
Cervantes. 
3. ° Fantasía «Barberillo de Lava-
piés», por Barbieri. 
4. ' Habanera «Flor de lis», por S. 
Cervantes. 
5. ° Pasodoble «Vélez Blanco», por 
E. Rivera. 
De viernes a viernes 
tievimienio de población en la semana. 
Los que nacen 
Salvador Narbona Bermúdez, Soco-
rro Calatayud Ruiz, Manuel Ramos 
Suárez, Dolores Reina Rodríguez, Fran-
cisco y Socorro García González, Con-
cepción Sandoval Ruiz, Juan Anguita 
Palomo, Angeles del Carmen Terrones 
Muñoz, Josefa Páez Cobos, Juan Ga-
llardo Pozo, Socorro Velasco Carmena, 
Josefa Pacheco Muñoz, Antonio Ruiz 
Ruiz, Elena Frías Pineda, Teresa Ra-
mos Zapata, Francisco Núñez Coca, 
Carmen Padilla Hidalgo, Diego Porras 
Guerrero, Antonio Raya Artacho, Fran-
cisco Campos Garrido, María Burgos 
Henares, Rosario González García, Ra-
món Gutiérrez Barón, Antonio Gutié-
rrez Rodríguez, Antonia Lara Frías, 
Cándida Pérez Sánchez, Carmen Avilés 
Rubio, Francisco Jiménez López, José 
Sánchez Jiménez, Maiia Montero Ro-
dríguez, Francisca Vegas Vegas. 
Varones, 14.—Hembras, 18. 
Los que mueren 
Juan Robledo García. 19 años; Soco-
rro Fernández Arjona, 46 años, Dolores 
Sánchez Arroyo, 42 años; Antonio Barta 
Padilla, 47 años; Francisca Rubio 
Cuenca, 58 años; Antonio Berrocal Ca-
zorla, 60 años; Juan Soto Rodríguez, 
2 años; José Jaime Galindo, 74 años; 
Francisca Ruiz Cruz, 10 años; Agustina 
Trillo González, 3 años; Francisco Re-
yes Rodríguez, 64 años; Josefa Repiso 
Ruiz, 85 años; Carmen Trillo González, 
11 meses; José Castillo Bravo, 87 años; 
María Muñoz García, 35 años. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. . 32 
• • 1 1 
Diferencia en favor de la vitalidad 17 
Los que se casan 
Francisco Muñoz Ruiz, con Josefa 
López Calderón.—Sebastián Jiménez 
Podadera, con María Vegas Podadera.-
Francisco Ruiz Domínguez, con Andrea 
Muñoz Ruiz.—Antonio Reina Muñoz, 
con Cnrmen Granados Romero. 
